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RINGKASAN
Penelitian ini merupakan penelitian survey kepada perusahaan-perusahaan
yang berada di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh
Sistem Pengendalian Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja
Perusahaan di Kabupaten Banyumas”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian
manajemen,  budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan yang berada di
Kabupaten Banyumas.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah
mendaftarkan usahanya ke Disnakertrans, Banyumas. Sedangkan pengumpulan
sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel
sebanyak 43 perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS 24 for
Windows, menunjukkan bahwa: (1) Sistem pengendalian manajemen berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja perusahaan di Kabupaten Banyumas, dan (2)
Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan di
Kabupaten Banyumas.
Implikasi dari penelitian ini yaitu dalam upaya meningkatkan kinerja suatu
perusahaan, perusahaan perlu adanya sistem pengendalian manajemen agar
perusahaan memiliki kendali atas apa yang dilakukan anggota organisasinya agar
sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian perusahaan juga perlu pemimpin
yang tidak hanya mampu mencerminkan sikap baik tetapi juga mampu
memberikan inovasi terhadap anggota organisasinya serta perlu pemimpin yang
tidak hanya peduli dengan masalah yang muncul, tetapi juga harus mampu
mengatasi dan menanggulangi permasalahan.
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SUMMARY
This research is a research survey to companies located in the Regency of
Banyumas. The tittle of this research: “Influence of Management Control Systems
and Organizational Culture to Company’s Performance in the Regency of
Banyumas”.
This research aims to know the influence of management control systems,
organizational culture on performance of companies located in the Regency of
Banyumas.
The population in this study are all the companies that have listed his
company to Disnakertrans, Banyumas. While collecting the sample using
purposive sampling method so that the retrieved sample as many as 43
companies.
Based on the results of research and data analysis using SPSS 24 for
Windows, showed that: (1) Management control systems have positive
significantly effect to the company’s performance in the Regency of Banyumas,
and (2) Organizational culture has no effect significantly to the company’s
performance in the Regency of Banyumas.
The implications of the research is an attempt to improve the performance
of a company, the company’s need for control systems management company in
order to have control over what members of the organization to suit the purpose
of the company. Later the company also needs a leader who is not only able to
reflect the good attitude but also capable of delivering innovation against
members of its organization and need leaders who are not only concered wth the
problems that arise,  but also must be able to addressing and tackling the
problem.
